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The fae七七hat you now hciVe On hand七his our second News Let七erク
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紺d暁串・t出直|頂七丸||ng∴yOu O吊he棚ious c地上en七s which have
C-)鳴」上帝工と高年し○工揮u Ju七曜did温nt t0 5ay r土語d n。t吊hat we de_
Cl諒非し計もaユ・1鳥王墓・規ln祖霊白もha七封Ie∴地でee 01 u3∴h融叫a七暁虹もま-s
house語e c晶r ⊥ll-塙七軸酷的ulc吊ry七o J3e七姐LJ Ou七七O yOu eVery
宜u刷上rlSef雷溝　his |;⊃ hu調調ly∴古篤Sible。
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keeit emi CO親王吋/ whi|e廟e ke?JJ yOu rlyinきh.
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November 8th鴫hnd our∴f|rSt anOWStOI.m and a big one. on∴N。Vem鴫r
15th a b冊ch uf鵬鵬n七slic11n6 On the耽one and R⊥職g軸l hills on∴a
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的エ●・V土ce・嘗鎚五・もi鳥櫨もS,11高地七曜・じ,e七℃同工⊥1拒OL⊥ n諏　On CO据缶同工予O冊
手篭s.リeCもiv電　話土工1i韓も⊥onし　餌も　両日　士l諏●(三　〇五e手eu　もO iJ捕亀r住　七〇　e主Cと二　〇n(三　〇壬
yo職　七五is　蝉事も　轟e七.c隼r　星S∴辻∴〇〇品」uni七y　嚢e即●土c{‡.
A強d蝿〇両　王n∴Cl〇㍍i蝿も∴Oし自「∴亀e(二〇職己∴尊e暗号　轟e串er　穐高“ We r虹1mユ　ニ子Cu Of
Ou千　言工高了er d轟も{評　eV車種辛　讐u血豆y・恥噂　高率11記O i轟　的eも言鉦叛的　江櫨亀　さ:10
in　言七〇C左holm. J(’)1r] u;; beior{3　Go。Is　珊r°n葺irh鎚eeVer yOu山草　膜. Joir]
u容　心〇七h　七王肌合s.でh`事も　鴫ul心　証　考○○臣.∴亀o農　高1⊥ l.蔦で江u竃.轍e事11l高調銅や富
lllso.貰e hi篤　j守O畠i嵩e重　七° 、l|⊥　事ho be|ie陣1r] Je5u亀　Chrl高　畠’t証eir
上嶋r$On待1証Ⅴ王o岬, eVe坪_0帆　も玩i強〕 Je担拐in書’,∴し　C虹⊥d 01∴申O吐.
告elユタC王一骨工s七品筆おうn〇年jus七生rOu机上封嶋　的r蝿er・粧油。1⊥　調言出Vi埠
㌣王(油土車も　撫でvICe簿　工機J〇七台　○⊥ノ∴川‡事　Lu七」のr、糊　Chu笹heどう　0調　C王註}1籍七蘭露　草Ve.
農相.C。 Ou∫∴S七uden七　上川毒しO工,七五㌧-∴山u高くうr竃　墨〇時ill　高車1昂_1 uS
く‾しSLi壷⊥塙宮1th∴も的封3　講rV⊥CeS・ Jy the whyタC。r号r′克ul証lOmj ′げもin
〇両・er. C畠でl捕宜∴嶋はr豆⊥上土鵬　←揮う　七轟くう　言∫Oud上面鼻e蝿もし　○工　員　防げ。ぐ増,C餌1.うJr.タ
1;、五〇　乱すl土V竜也∴寄ec執1Der　⊥!・土も.
Ouで　もねi工’d l(丸も(つr †記11 n〇七　j○　○u七un七士⊥　高も槌、鎚で⊥蔦も証言。∴筆○　妬け
鴫　も塙陣中i三高　浩u, eV`豆言うi鵜」1e un(j　吊- .〉l理工曲　調-・言言上〕〇両○彊n †畠o re売d
もれ黒星∴主星や斗,鴨〇億時∴買扉鳥S七　Ple描i蝿」...弛y雄}u　七工、ul幸鉦Ⅴつ1r十.叫】l　高雷も
高　欝l黒点鳴亘　Ch王l告も工員しS.
‡彊工、e塙　も正三主上勘的n,拙宅n,屈e C直筆頂畠も年　型Ir⊥Sも職種S.工も亘　七〇1(」主調∴み
葦嵩。藍0請書も’嵩議書轟器藍s葦緯盤諾器謙
語即l五n〇七.鳩r珪h,餌じ　証鴫　e七電工●nく書1 11壇上
Ju高iも‡勘' i競告げe描ive　|ine青　草o高　もhe　恥rHm　"I七　Ci却3　U卓O種　the
「†i(高士’直も　Clf拙坤.
i弓餌亀y(…,鵬n鎚抽1工でC事豊　頃1批j虹強、まlo高井ho鴫∴王0⊥工は} ・工手は∴臼e皿i強ちlo附タ
船〇　七〇王工　員10強震　缶ふくう　C工i恥じl強,二　時y一姫琉理工mu1さもe串∴計れ亘∴嵩10叫
も○○瓦∴nowよ　土0∫∴し工と追∴高調u　し,01拭珊　王」し)u工義-Co」膏　珊iエ●も1y on　七h記　事主調需
O壇轡も　鵬も⊥頂　も短さIveary rO皿, Ånu轟昭子　も航・吼宰Is　葺土職、’」.吊
$inc鎚一日工告　　　　・
輝ev高祖⊥上江r櫨∴轟.押合l露o職
種隼壷　も塙　Ch青i簿も出離　$七〇千y
主職　工舶上雄　鳥:1-寒0
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Pv七. John S田enSOn
手篭Cruit D etac h弧ent
yrna　Å士r Base
露地yrna,嘗en耽.
七.Linwoc)d　Å.Wesse||
レ/競
呂1106?56　Å.P.0.1099
C/o pos七腿as七e質,鵬W yO出
544七h圏ngr.Regt.
各国ii案王国
P亀g〔 _⊇
Å/C Stanley R.Sもed七‾レ書誌謹言y A王r Bas。Bk昌事4-8
Vic七〇rvi工工e, C亀lif.
Gilber七　Wessell
璃盤置嵩・
喜◆　二手
/摩"㌧
Jus七as we are finishing up this letter we haLVe a Ch亀nge of
address on Francis Anderson and then t冨O ne冨nameS Which should
be under七he New Swedcn group.恥is is∴a gOOd e測地P|e of how
quic虻y even this lis七may becom。 Obso|e七e. You fellers皿OVe
around migh七y often. Will yJu do one∴mOre七hing for us? Ås
SOOn aS yOur∴address changes, Wi|| you kindiy |et Lorr種ine or
鵬mi七種know?賞ha七wi|l help us a lo七。nd yuu章11 get your
耽れil al|　the sooner.
田園
FrれnC|S AndersonIs∴持ddress is now雷
U.S.S.DenveI.㌢姉postmdSter, New York
讐he two new n韓馳eS in the New∴Sweden grouj} are:
Pv七.Ray蹴ond Carlson
?85　Sqdn事嘗.S.S.　Å.Å.耳.
B紺racks　50昌, Linco|n Air Base
もi楓C01n, Ⅳebr嶺Sk乳
Ju職土or鱒y耽all書
Pv七置Me|vin Pe種rson
2nd Prov.Grp.6
Prov.Roy種l Sq.
O撮el Fieldタ　Åugusも亀タ　G亀●
D ON章曹FORG珊・ K宙距P US POS珊D ON ÅNY CHÅ鵬E OF ADDRESS.
HereIs a few d種ndy lines fro孤。ne Of uur songs in岬he
▲
Dare to be braLⅤeJ dare to be trueタ
Strive for七he∴rightブfor the Lord is with you;
Figh七wi七h sin bravely}fight and be s七rongタ
Christ is your capt亀in′土、c。r Only wh塙-s棚ong.
DElre tO be braveJdare to be臆trueク
God is your∴FatherJHe w録もches∴O-er you;
He knows your trials; When your he亀r七quailsJ
C亀l| Hi勤もO reSCueタ轍is gr亀ce never f亀ils.
D種re七o be bravej dare tJ be trueタ
God gmn七you cuurnge tu c種rry you七hro';
Try to he|p o七hersJ eVer be kindタ
Let the oppressed |∴S七rJng friend in you find.
Figh七thenJ gOud so|diers}fight and be br亀veJ
Chris七is your capt正nJ血gh七y t。 S亀Ve.
首肯音廿甘苦蒋苦衷
